





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































予防対策に費やされる資金の 3 分の 1 を、禁欲
と貞節を推進する目的で用いるよう求めてきた。








































































































































































































1 ）新型インフルエンザは、2009年 7 月までに130
以上の国と地域に拡散した。WHO報告Pande-


























































Control and Prevention 2006: 7］。
7 ）エチオピア中央統計局（Central Statistical
Agency）が2007年に実施したセンサス（Popu-







［Coffee et al. 2007：343］。南アフリカ共和国は
世界で最も感染率の高い地域のひとつであるが、
これは同国における移動労働者の多さと関係し
ているかもしれない［Coffee et al. 2007］。
10）エチオピアの農村における成人感染率は0.9％と
推定されている［MOH and HAPCO 2007］。グ
ラゲ県における成人のHIV感染率を直接示すデ
ータは見あたらないが、県保健局によれば、2008


















12）Federal democratic Republic of Ethiopia,“The
Revised Family Code”, Federal Negarit Gazetta,


















16）“HIV prevention policy needs an urgent cure,”
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